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Les dones de les diverses organitzacions participants en el FSIPE  pensem que la nova educació de
dones i homes per compartir el món -un altre món- passa per una formació obligatòria i necessària
per a ambdós en l'atenció de la casa, de la natura, de les criatures, i en general, per una altra
educació emocional i sexual.
Entenem que s'ha d'estendre la importància
de l'atenció als àmbits polític, econòmic,
pedagògic i afectiu, per fer possible una
societat justa, solidària i pacífica. 
Les dones cridem tots els homes a passar
del silenci i de la comprensió dels arquetips
patriarcals dominants a una acció
coeducadora que potenciï el desenvolupa-
ment de masculinitats que desterrin la
violència contra les dones i contra el món.
Una educació per a una ciutadania integral
mai no serà realitat si invisibilitzem o
silenciem la mirada i les experiències de les
dones, amb això estem mutilant el món i
fent-nos incapaços de comprendre'l en totes
les seves dimensions.
És hora de dir alt i clar que no és possible un altre món, si no es desenvolupa la rica varietat de les
subjectivitats femenines que constitueixen l'espècie humana.
Còrdova, 29 d'octubre de 2005
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